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(Представлена научным семинаром кафедры обогащения полезных ископаемых)
В о м н о г и х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с а х  н а х о д и т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  
п р о ц е с с  ф и л ь т р а ц и и ,  я в л я ю щ и й с я  п р о м е ж у т о ч н о й  о п е р а ц и е й  м е ж д у  с г у ­
щ е н и е м  и с у ш к о й  [1], п р и ч е м  н а и б о л е е  ч а с т о  э т о т  п р о ц е с с  п р о и з в о д и т с я  
н а  в а к у у м - ф и л ь т р а х  н е п р е р ы в н о г о  д е й с т в и я .
Р а с п о л о ж е н и е  а п п а р а т у р ы  ф и л ь т р о в а л ь н о й  у с т а н о в к и  ( в а к у у м -  
ф и л ь т р а ,  р е с и в е р а ,  в а к у у м - н а с о с о в  и в о з д у х о д у в о к )  о б ы ч н о  о с у щ е с т в ­
л я е т с я  по д в у м  с х е м а м  в со о т в е т с т в и и  с р а з м е щ е н и е м  в а к у у м - ф и л ь т р о в  
н а  в е р х н и х  или  н и ж н и х  п е р е к р ы т и я х  ф а б р и к  (рис.  1) [2].
Рис. 1. Схема фильтровальных установок: а — расположение 
вакуум-фильтра и ресивера на нижних отметках; б — на верх­
них отметках фабрик. 1 — вакуум-фильтр; 2 — вакуум-сбор­
ник (ресивер) ; 3 — центробежный насос; 4 — сборник фильт­
рата; 5 — вакуум-насос; 6 — трубопровод для отвода фильт­
рата; 7 — ловушка (водоотделитель).
Д л я  того  ч т о б ы  ф и л ь т р а т  в м е с т е  с в о з д у х о м  не п о п а д а л  из  р е с и в е р а  
в в а к у у м - н а с о с  и не  в ы в о д и л  его из  с т р о я ,  в у к а з а н н ы е  с х е м ы  ф и л ь т р а -
ции в к л ю ч а е т с я  г и д р о з а т в о р .  П р и  р а с п о л о ж е н и и  в а к у у м - ф и л ь т р а  и р е ­
с и в е р а  н а  в е р х н и х  п е р е к р ы т и я х  ф а б р и к  г и д р о з а т в о р  в в и д е  1 0 - м е т р о ­
вой  т р у б ы  о п у с к а е т с я  н е п о с р е д с т в е н н о  из  р е с и в е р а  в с б о р н и к  ф и л ь т р а т а  
(рис.  I б ) .  П р и  р а с п о л о ж е н и и  р е с и в е р а  и в а к у у м - ф и л ь т р а  н а  н и ж н и х  
о т м е т к а х  ф а б р и к и  г и д р о з а т в о р  о п у с к а е т с я  из с п е ц и а л ь н о г о  в о д о о т д е л и ­
т е л я ,  у с т а н о в л е н н о г о  н а д  с б о р н и к о м  ф и л ь т р а т а  (рис.  1 а ) .
В н а с т о я щ е й  р а б о т е  п р е д л а г а е т с я  с х е м а  ф и л ь т р о в а л ь н о й  у с т а н о в ­
ки с п о п л а в к о в ы м  к л а п а н о м  и без  г и д р о з а т в о р а  (рис.  2 ) .  П о  э т о й  с х е м е  
ф и л ь т р а т  из  р е с и в е р а  2 п е р е к а ч и в а е т с я  в с б о р н и к  ф и л ь т р а т а  4 или  
ц е н т р о б е ж н ы м  н а с о с о м  3 , о б о р у д о в а н н ы м  о б р а т н ы м  к л а п а н о м  на  на-
Рис. 2. Схема фильтровальной установки с по­
плавковым клапаном и без гидрозатвора: 1 —■ 
вакуум-фильтр; 2 — вакуум-сборник (ресивер); 
3 — центробежный насос; 4 — сборник фильтра­
та; 5 — вакуум-насос; 6 — поплавковый клапан.
г н е т а т е л ь н о й  л и н и и  и ли  п о п л а в к о в о - к л а п а н н ы м  а п п а р а т о м  а в т о м а т и ч е ­
ск о го  в ы п у с к а  ф и л ь т р а т а  к о н с т р у к ц и и  А. Н.  С т е к а ч е в а  (и н с т и т у т  Г о р ­
ного д е л а  А Н  С С С Р )  [3].
Д л я  п р е д о х р а н е н и я  в а к у у м - н а с о с а  5 от  п о п а д а н и я  в него  в м е с т е  с 
в о з д у х о м  ф и л ь т р а т а  в р е с и в е р е  у с т а н а в л и в а е т с я  п о п л а в к о в ы й  к л а ­
п а н  б, п о д н и м а ю щ и й с я  в в е р х  по м е р е  з а п о л н е н и я  р е с и в е р а  ф и л ь т р а т о м  
и п е р е к р ы в а ю щ и й  в а к у у м н у ю  л и н и ю .  П о с л е  о с в о б о ж д е н и я  р е с и в е р а  от  
ф и л ь т р а т а  к л а п а н  6 д о л ж е н  о т к р ы т ь  в а к у у м н у ю  л и н и ю ,  что м о ж е т  
о с у щ е с т в и т ь с я  п ри  п р а в и л ь н о  в ы б р а н н о м  весе  п о п л а в к о в о г о  к л а п а н а  с 
у ч е т о м  в о з м о ж н о г о  м а к с и м а л ь н о г о  п е р е п а д а  д а в л е н и й  д о  и п о с л е  к л а ­
п а н а  и п л о щ а д и  п о п е р е ч н о г о  с е ч е н и я  в х о д н о г о  о т в е р с т и я ,  п е р е к р ы в а е ­
м о г о  к л а п а н о м .
М о ж е т  б ы т ь  и з б р а н  д р у г о й  путь,  по к о т о р о м у  р а б о т у  к л а п а н а  с л е ­
д у е т  с б л о к и р о в а т ь  с р а б о т о й  в а к у у м н о г о  н а с о с а  5, ч т о б ы  пр и  п е р е к р ы ­
ти и  к л а п а н о м  6 в а к у у м н о й  л и н и и  в а к у у м - н а с о с  а в т о м а т и ч е с к и  о т к л ю ­
ч а л с я  от  нее  и в к л ю ч а л с я  л и ш ь  при  п о л н о м  о т к р ы т и и  к л а п а н о м  6 
ь а к у у м н о й  лин и и ,  т. е. при  о с в о б о ж д е н и и  р е с и в е р а  о т  ф и л ь т р а т а .
П р и м е н е н и е  о п и с а н н о й  с х е м ы  ф и л ь т р а ц и и  п о з в о л я е т  у с т а н а в л и в а т ь  
в а к у у м - ф и л ь т р ы  н а  л ю б о й  о т м е т к е  ф а б р и к и  и не п р о и з в о д и т ь  у с т а н о в ­
к у  г и д р о з а т в о р а .  Э т о  п р е д с т а в л я е т  о с о б о е  п р е и м у щ е с т в о  д л я  п р е д п р и я ­
т и й  с п л о с к о с т н ы м  р а с п о л о ж е н и е м  ц ехов  и по с к л о н а м  гор,  где  д л я  
у с т а н о в к и  г и д р о з а т в о р а  п р и х о д и т с я  п р о в о д и т ь  м а г и с т р а л ь н ы е  т р у б о ­
п р о в о д ы  б о л ь ш о й  п р о т я ж е н н о с т и  в в ы ш е л е ж а щ и е  ц е х а  и ли  у с т а н а в л и ­
в а т ь  в о д о о т д е л и т е л и  в ы с о к о  н а д  п о м е щ е н и е м  ф и л ь т р о в а л ь н о г о  о т д е л е ­
ния,  что в п е р в о м  с л у ч а е  в е д е т  к  с н и ж е н и ю  в а к у у м а  в с и с т е м е  и в 
о б о и х  с л у ч а я х  у х у д ш а е т  у с л о в и я  э к с п л у а т а ц и и  и р е м о н т а  ф и л ь т р о в а л ь ­
ной у с т а н о в к и .
Д л я  о б е з в о ж и в а н и я  ф л о т о к о н ц е н т р а т о в  и ш л а м а  н а  у г л е о б о г а т и ­
т е л ь н ы х  ф а б р и к а х  о б ы ч н о  п р и м е н я ю т с я  д и с к о в ы е  в а к у у м - ф и л ь т р ы .
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К а ж д ы й  д и с к  ф и л ь т р а  со с т о и т  из  м е т а л л и ч е с к и х  с е к т о р о в ,  в с т а в л е н н ы х  
в о т в е р с т и я  г о р и з о н т а л ь н о г о  п у с т о т е л о г о  в а л а .
О б ы ч н о  с е к т о р а  и з г о т а в л и в а ю т с я  из  с т а л и  и п р е д с т а в л я ю т  из  с е б я  
о б и ч а й к у ,  п о к р ы т у ю  с о б е и х  с т о р о н  ш т а м п о в а н н ы м и  с и т а м и  т о л щ и н о й  
4 — 5 мм с о т в е р с т и я м и  5 — 6 мм. И н о г д а  эти  о б и ч а й к и  о б о р у д у ю т с я  
с п л о ш н ы м и  в н у т р е н н и м и  п е р е г о р о д к а м и  д л я  р а в н о м е р н о й  о т д у в к и  ке- 
к а  с о б е и х  с т о р о н  д и с к а .  К а ж д ы й  с е к т о р  о б т я г и в а е т с я  ф и л ь т р о в а л ь н о й  
сетко й .
О с н о в н ы м и  н е д о с т а т к а м и  м е т а л л и ч е с к и х  с е к т о р о в  я в л я ю т с я :  м а л а я  
п л о щ а д ь  ж и в о г о  с е ч е н и я  ш т а м п о в а н н о г о  си т а  п о д с и т н о й  р а м к и ,  б о л ь ­
ш о й  о б ъ е м  п о л о с т и  с е к т о р а ,  что  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а е т  э ф ф е к т  о т д у в к и ,  
д е ф и ц и т н о с т ь ,  в ы с о к а я  с т о и м о с т ь  и б ы с т р ы й  и з н о с  ш т а м п о в а н н ы х  сит 
и ф и л ь т р о в а л ь н о й  т к а н и ,  а т а к ж е  б о л ь ш о й  вес  с е к т о р а .
В п о с л е д н е е  в р е м я  н а  р я д е  о б о г а т и т е л ь н ы х  ф а б р и к  с т а л и  п р и м е ­
н я т ь с я  д е р е в я н н ы е  в к л а д ы ш и ,  в с т а в л я е м ы е  в о б и ч а й к у  с е к т о р а  [4, 5], 
п р е д с т а в л я ю щ и е  из  с е б я  п л а с т и н у  с п р о с т р о г а н н ы м и  по ее п о в е р х ­
н о с т я м  п а з а м и  (рис.  3 ) .
О д н и м  из  н е д о с т а т к о в  д е р е в я н н ы х  в к л а д ы ш е й  я в л я е т с я  т а к  ж е ,  
к а к  и в с л у ч а е  м е т а л л и ч е с к и х  с е к т о р о в ,  м а л а я  п л о щ а д ь  ж и в о г о  с е ч е н и я  
се т к и ,  ч е р е з  к о т о р у ю  и д е т  п р о ц е с с  ф и л ь т р а ц и и .  Э т о  п р о и с х о д и т  в с л е д ­
с т в и е  того,  что  ч а с т ь  се тки  л е ж и т  на  нариср- 
л е н и я х  д е р е в я н н о г о  с е к т о р а  и не  п о д в е р ­
г а е т с я  д е й с т в и ю  в а к у у м а .
Ш и р и н а  н а р и ф л е н и й  д е л а е т с я  п р и м е р н о  
р а в н о й  ш и р и н е  к а н а в о к  и ли  н е с к о л ь к о  у ж е  
их.  П о э т о м у  п л о щ а д ь ,  з а н я т а я  н а р и ф л е н и я -  
ми,  с о с т а в л я е т  п р и м е р н о  п о л о в и н у  п л о щ а д и  
с е к т о р а .
Е с л и  с е к т о р а  в а к у у м - ф и л ь т р о в  д е л а т ь
Рис. 3. Вкладыш сектора 
вакуум-фильтра из де­
рева.
п о л н о с т ь ю  из п л а с т м а с с ы  с  т р е у г о л ь н о й  ф о р м о й  н а р и ф л е н и й  (рис.  4 ) ,  то 
э т о  п о з в о л и т  п р и  и з г о т о в л е н и и  к а ж д о г о  ш е с т и д и с к о в о г о  в а к у у м ф и л ь т р а  
(с д и а м е т р о м  д и с к а  д о  1800 мм) э к о н о м и т ь  п р и м е р н о  о к о л о  о д н о й  т о н н ы  
м е т а л л а  и в с о ч е т а н и и  с к а п р о н о в о й  ф и л ь т р о в а л ь н о й  т к а н ь ю ,  п р и м е н е ­
н и е  к о т о р о й  с п о с о б с т в у е т  х о р о ш е й  о ч и с т к е  с е к т о р о в ,  и с а м о й  се т к и  от  
к е к а  в с л е д с т в и е  д е ф о р м а ц и и  ( р а с т я ж е н и я )  т к а н и  в п р о ц е с с е  о т д у в к и ,  
п р и в е д е т  к  з н а ч и т е л ь н о м у  у в е л и ч е н и ю  с р о к а  с л у ж б ы  ф и л ь т р у ю щ и х  э л е ­
м е н т о в  ф и л ь т р а .  П о с л е д н е е  о б с т о я т е л ь с т в о  с ы г р а е т  п о л о ж и т е л ь н у ю  
р о л ь  в п р о ц е с с е  а в т о м а т и з а ц и и  р а б о т ы  ф и л ь т р о в а л ь н ы х  у с т а н о в о к .
В ы в о д ы
П р и м е н е н и е  с х е м ы  ф и л ь т р о в а л ь н о й  у с т а н о в к и  с п о п л а в к о в ы м  к л а ­
п а н о м  и б ез  г и д р о з а т в о р а  п о з в о л я е т :
1) у с т а н а в л и в а т ь  в а к у у м - ф и л ь т р ы  н а  л ю б о й  о т м е т к е  ф а б р и к и  по 
х о д у  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а ;
2) не  д о п у с к а т ь  п о п а д а н и я  ф и л ь т р а т а  в м е с т е  с в о з д у х о м  в в а к у у м -  
н асо с ;
3) с о к р а щ а т ь  р а с х о д  т р у б о п р о в о д о в ,  м е т а л л а  н а  в о д о о т д е л и т е л ь  
и з а т р а т ы  н а  их  п р и о б р е т е н и е  и м о н т а ж ;
По H
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Рис. 4. Сектор вакуум- 
фильтра из пластмассы с 
треугольной формой на-
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4) с е к т о р ы  в а к у у м - ф и л ь т р о в  с л е д у е т  и з г о т а в л и в а т ь  из п л а с т м а с с  с 
т р е у г о л ь н о й  ф о р м о й  н а р и ф л е н и й ,  а в к а ч е с т в е  ф и л ь т р о в а л ь н о й  т к а н и  
с л е д у е т  п р и м е н я т ь  к а п р о н о в у ю  т к а н ь ;
5) т р е у г о л ь н а я  ф о р м а  н а р и ф л е н и й  п о з в о л и т  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ­
ч ит ь  ж и в о е  се ч е н и е  сетки ,  и с п о л ь з у е м о е  д л я  ф и л ь т р а ц и и ,  чем  з н а ч и ­
т е л ь н о  у л у ч ш и т  п р о т е к а н и е  п р о ц е с с а  ф и л ь т р а ц и и .
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